












































































~ 1年 2年 3年 4年 月 火 水 木 金
宗 教 2 2 2 2 算数 国語 事項翌娃芝 宗教 算数
国 語 7 7 7 7 国語 事実教授 算数 事実堵女授 国語
事実教授 3 4 4 4 事 算数 国語 国語 工作
算 数 5 5 5 5 
体育 国語 音楽
美術0被服 1 2 3 3 
音 楽 1 I 1 1 
体 ＝ 円 3 3 3 3 宗教


























週 テーマ 週の テ マ
1 2 
3 
9づ竺4←一 校 I 「クラスの新しいもの」 慣習一ぎまり一校庭ー教室
4 「クラスの課題」 様々な領域ごとのグループ分けー
① 5 「動物の発育」 飼育 訓練
6 動物との 「犬は話さない」 嗅覚の意義一臭跡一体の動作ー警戒信号
戸
7 交わり 「（犬は）バートナーか遊び道具」 犬の義務ー犬の連命一姿勢一保
晩
夏 護
カ］ 8 「雲と天気記号」 雲の形とその意味ー天気の跡
I 
























力¥ 23 「自転車はどのような機能か」 カの伝導一部品一ほかの乗り物
ら 24 技 術 「すべての乗り物」 自転車の先駆ー技術的発展ー比較
冬


















春 36 呂可— 校 I 「年間のハイキング」 目標ー準備ープログラムー交通手段
か 37 「大家族の農家」 農家の生活一血族関係




しー 」 40 「古いものから新しい植物」 種ーさし木一球根ー根ー植物の世話
41 植 物 I 「どこに雑草が生えるか」 動物や風による植物の分散ー雑草の除
去
42 「温度計による温度測定」 査定一測定ーメモ





















;苓----ミこ年 1 2 
呂子 校 今，学校にいる。 学校での共同生活










戸 1 2 
環 j.兄cft 身近な環境の方向 空間的鬱時閻的方
づけ 向づけ




植 物 年間の植物 様々な植物
植物の構造 植物の発育
動 物 動物の観察と知識 動物の観察と飼育










































＜目 標＞ く内容＞ く示唆＞









a) 様々な観点のもとで食料 I例 その素材，その利用の仕 I食料品を植物性。動物性に分
品を整理する。 方，もちのよさ ける，整理する。そのほかの
整理法を話し合う。
a/d) 例を使って，食料品 I例殻物からパンヘ 図表作成：ミルク生産
の加工を示す。 I ミJレクからバターヘ 食料品の保存度についての表
示を読む。


































◎第 1 学年• 「今，学校にいる」（通学路）
0 「身近な環境の方向づけ」（学校や校庭の描図）
鬱「環境」：山，谷，河川，小川，湖など。
◎第 2学年 0 「遊びと構成」（設計図）
0 「空間的方向づけ」（方位）
o 「様々な住居」（自分の室の見取図）




















.-,: ―ー一・、， ． われわれが住んてし、る所（第 3学年）
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